énekes játék 3 felvonásban - irta Owen Hall - fordította Fái J. Béla és Makai Emil - zenéjét szerzette Sidnei Jones. by Komjáthy János (színházigazgató)
V A R 0 S I §  SZIRHAZ.
Folyószám 124. Bérlet 90-ik szám ( C )
Debrecssen, Szerda, 1903. évi január h ó  14-én:
r
VAGY:
E)GV JA PAN  T E A H A Z  T O R T E N E T E .
Énekes játék 2 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Fái J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sidney Jones.
S  Z  E  IMI É  L Y
Reginaid Fairfax, hajóshadnagy ..........
Bronville ) ............
Cunninghan > angol tengerésztisztek .. ... 
Grimston ) ... ...
Stanley, h a d a p ró d ...............................................
Vun-Csi, a „Tízezer Gyönyörűséghez" ez. teaház
tulajdonosa ................................................
Imári, márki, rendőrfőnök és tartományi kor­
mányzó ..............................
Mimósa, g é s a ........................................................
Arany virág 
Bimbó gésák
Mezey Andor, Aranyhárfa j ... .....................
Szalay Károly. Ibolyácska j g0SaK ................ ............
Virágháty Lajos. Juliette, franczia leány .......... , ... ...
Márton Miklós. Lady Constanee Wynne, útazó angol hölgy
Püspöky Rózsi Mary Worthington ) ............
Edith Grant > barátnői
Krémer Jenő. Molly Seamore )
j Katana, japáni tűzértiszt............ ............
Szilágyi Aladár. Tekmini, rendőr ..................... . . . . . .
Áldor Juliska. Námi, japán l e á n y ......................................













Teásleányok, rendőrök, katonák, árverezők, nép. — Történik mostanság Japánban.
Z E E C e ly á i r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 fl.ll. Vlll-tól—XlII-ig 2 kor. Xl.II-tól—XVI írig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 filk, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 f i l l , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatok: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, január hó 15'én, bérlet 91-ik szám „A“ —
f f  r ‘ V  i  1 JÉKépzelt beteli
Bohózatos vígjáték 3 felvonásban és egy utójátékban I r ta : Moliere.
MŰSOR: Péntek, bérlet 92-ik szám „B® — (negyedszer) A doktor Úr. Bohózat. — Szombat, bérlet 93-ik szám „C“ — R. Réthy 
Laura vendégfelléptével — Traviata. Opera. — Vasárnap délután bérletszünet — A föld. Színmű •— Vasárnap este bérletszünet - - 
R. Réthy Laura vendégfelléptével- -  Mária bátyja. Népszínmű. — Hétfő, bérlet 94-ik szám „A8 — R. Réthy Laura vendég- 
felléptével —- Szép Heléna. Operettel
R. RÉTHY LAURA vendég játékaira jegyek csütörtöktől kezdve előre válthatók.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár.
M A K Ó , igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín
